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Murai Batu (Copsychus malabaricus) merupakan salah satu jenis burung bernyanyi (oscines) yang banyak diperdagangkan dan
diperlombakan oleh para penggemar burung untuk menguji kualitas suaranya. Setiap individu Murai Batu memiliki kualitas suara
yang berbeda-beda saat diperlombakan dan dewan juri hanya mengandalkan indera pendengaran dalam pemberian nilai kualitas
suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi gelombang suara Murai Batu sebagai penilaian kualitas suara burung
yang diperlombakan sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif. Individu burung yang digunakan dalam tahap penilaian
kualitas suara adalah sebanyak tiga ekor burung Murai Batu (Copsychus malabaricus). Penilaian kualitas suara burung telah
dilakukan selama bulan Juni-Agustus 2014. Perekaman suara pada setiap burung sampel dilakukan di rumah pemilik burung.
Kemudian hasil rekaman suara dikonversikan dalam bentuk grafik frekuensi gelombang suara melalui program Data Studio dengan
menggunakan alat sound sensor kemudian dengan interface suara diolah menjadi digital. Sedangkan untuk melihat song repertoire
dan syllable repertoire dilakukan digitalisasi suara melalui program Avisoft. Perekaman suara dilakukan terhadap setiap individu
burung pada pagi hari dalam rentang waktu pukul 09.00-11.00 WIB. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Individu Murai Batu A
merupakan burung yang berkualitas paling baik dibandingkan dengan dua individu lainnnya karena memiliki rerata frekuensi paling
tinggi (4460Hz), song repertoire (99) dan syllable repertoire (364).
